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Prve sestre te zajednice dosle su u Hrvatsku katoliiku misijtr
Ilerlin 1974. godine, i otad neprekidno u njoj djeluiu kao vje-
rouditeliice, glazbenice, odgojiteliice u djedjem vrtiiu i
clomadice. Pohod i nastup u Berlinu bio je humanitarnog ka-
raktera. Sav prilog od prodanih kaseta i rudnih radova sestara
njihove provincije namijenit ie u dobrotvorne svrhe, todnije
za obnovu njihova spal.ienog i te5ko o5teienog samostana u
Gornjoj Tramo5nici kod Gradadca, BiH. U toj su kudi bile
smieStene starije i bolesne sestre' Mjeso su okupirali Srbi, a
kuda je spaliena u lieto 1992. godine.
Veliko mno5tvo naSih ljudi iz Hrvatske te Bosne i Hercegovi-
ne "razgrabilo" je gotovo sve Sto su sestre izloltle na proda.iu,
zaZeliev5i sestrama sretan povratak u domovinu i uspie5nu
obnovu njihova samostana' 
Jozo Lupi(,
Glas Koncila, br. 49' 2001.
GIEBEN: SMOTRA ZBOROVA DJECE
I MLADIH IZ HKM
GieBen, 28. 10, 2001. (lKA) - Cetvrta smotra crkvenih
zborova djece i mladih Hrvatskih katoliikih ntisiia (HKM) u
Nieniadkoi odrZana je u nedjelju 28. listopada u crkvi Sv.
Bonifacija u GieBenu, u organizaciii Hntatskoga duiobriinii-
kog ru"eda u Frankfurtu.
Smotri je prethodilo euharistijsko slavlje koje je u prepunoj
crkvi Sv. Bonifacija predvodio delegat za hrvatsku inozemnu
pastvu u N.iemadkoj fra Josip Klarid u zajedniStvu s domadim
vocliteljem rnisi.ie o. Marijanom PetriEevidem, don Mihaelom
Rodidenr iz HKM Niirnberg, o. Antom Bilokapidem iz HKM
Berlin te dakonom Matom Valjanom iz HKM Gief3en.
Sve.ie na podetku pozdravio doma6in o. Mari.ian, zaLeliev{i
dlanovima zborova da njihov nastup bude Sto uspje5ni.ii.
Delegat fra Josip istaknuo ie kako je to dan zajedni5tva djece i
nrladih okupljenih u zborovima Hrvatskih katoliikih misiia,
kazavSi pritom kako je najveia sreia u dinjeniu drugih liudi
sretnima, te kako to posebno dolazi do izraLaja u sudielovanju
u crkvenom pievanju u misi.iama. Podsietio je kako u 27
njen-radkih biskupija djeluie 2.804 djedja zbota u kojirna pjeva
61.264 dlanova. Takoder u tih 27 biskupija djeluje 1.650 zbo-
rova rnladih u kojima je 28.983 djevojaka i mladiia, dok je
9.970 mie5ovitih zborova u kojirna pjeva 314.666 Lena i
niuSkaraca. "Budite sretniji Sto p.ievate, jer ako ste vi sretni,
udinit 6ete sretnima sve one s koiima Zivite. Dao Bog da bude-
te i vi i mi sretni i da pjevamo Bogu na slavu", zakliudio je fra
Josip u propovi iedi.
Nakon misnog slavlja, koie su svojirn pievaniem uvelidali dla-
novi zborova, delegat Klari6 otvorio je smotru zborova. Sve je
u ime preds.iednika Njemaike biskupske konferencije kardinala
Karla Lehmanna, biskupa Mainza, pozdravio Bernd Krflmer,
referent za strance u biskupiii Mainz. Nastupili su zborovi iz
Hrvatskih katoliikih misiia Sindelfingen, Ntirnberg, Darnt-
stadt, Riisselsheim, Wiesbaden, Di.isseldorf, Offenbach,
Mainz, Berlin, Fankfurt te iz St, Gallen iz Svicarske. Na kraju
smotre delegat Klari6 voditeliima zborova podijelio ie Spome-
nicu te monografdu na niemadkom jeziku Reise &u'ch K'oa-
tien.
IV. SMOTRA ZBOROVA
HRVATSKIH KATOLIC KIH MISIJA
U NJEMAETOI
Sindelfingen, 18. ll. 2001. (IKA) - eewrta smotra crkvenih
zborova odraslih hrvatskih katolidkih misija u Njemadkoj
odrZanaje 18. studenoga u crkvi Presvetoga Trojstva u Sindel-
fingenu u organizaciji Hrvatskoga duiobriiniikog ureda u
Frankfurtu. Smotri je prethodilo euharistijsko slavlje koje je
predvodio delegat za hrvatsku inozemnu pastvu u Njemadkoj
fra Josip Klarid u zajedni5tvu s doma6inom voditeljem HnI
u Sindelfingenu fra Marinkom Vukmanom, ureclnikom Ziue
zajednice fra Antom Batinidem i o' Antom-Kre5om Samar-
diidem iz HKM u Frankfurtu.
Na podetku misnog slavlja, kojem je pribivala i nova general-
na konzulica Republike Hrvatske u Stuttgartu dr. Vera Tadid
te predstavnici grada Sindelfingena, fra Marinko je pozdravio
oko 400 pjevadica i pjevada iz jedanaest hrvatskih katolidkih
misija u Njemadkoj, koji su se, kako je kazao, na smotri oku-
pili po prvi put u tome poznatom njemadkom gradu Merce'
desa. Podsjetio je kako je to slavlje u znaku "najveiega
stradalnika i heroja u Domovinskom ratu, gtada Vukovara, od
dije je tragedije pro5lo deset godina". "Molimo danas za mir u
Vukovaru, u Skabrnji i cijeloj domovini Hrvatskoj. Molimo da
se u domovinu vrate svi prognani i izbjegli i da u njoj bude
kruha, pravde i sre6e za svakoga",kazaoje o. Marinko'
Delegat fra Josip je u propovijedi istaknuo kako smotra za
dlanove zborova iz tih jedanaest hrvatskih katolidkih misiia
niie kraj vei vrhunac njihovih tjednih susreta, proba, napora,
vrhunac ljubavi prema Bogu i liturgijskoj glazbi. "Danas Zelite
pokazati, ne drugima ved sebi i Bogu koliko vam je stalo do
liturgiie, do euharistije, do nedjelinoga euharistiiskog slavlia,
koje je centar na5eg okuplianja i smisao na5eg p.ievania",
kazao je delegat Klarii, istaknuv5i kako se vjera ne prenosi
samo katekizmom, vjeronaukom, vei slavljem liturgi.ie, a na
poseban nadin liturgiiskom p.iesmom.
Nakon misnog slavlja, na kojem su zajedno pjevali dlanovi
zborova, smotru je otvorio delegat Klari6. Nastupili su zborovi
iz Hrvatskih katoliikih misija u Stuttgart-Bad Cannstattu,
Pforzheimu, Gdpp ingenu, Frankfurtu, Stuttgartu, Mannhe imu,
Wiesbadenu, Offenbachu, Waiblingenu, Ludwigsburgu i Sin-
delfingenu.
Na kraju je svoju destitku dlanovima zborova uputila i
konzulica dr. Tadii, istaknuv5i posebno kako zborovi koji su
nastupili na smotri mogu stati uz bok bilo kojeg svjetskog
zbora.
Delegat Klarii je voditeljima zborova podijelio spomenicu, a
voditelj misije fra Marinko im je podijelio knjigu o gradu Sin-
delfingenu, koju je darovao Ured za kulturu toga grada. Na-
kon Sto su svi zajedno otpjevali jo5 jednu pjesmu, fra Marinko
je sve pozvao u prostorije rnisije na zakusku, gdje je nastav-
lieno druZenje. Program ie uspjesno vodila Kristina Topljak-
Va[ia istaknuti kako su milodari prikuplieni toga dana u izt'to-
su od 6.660 DM namijenieni za ugradniu puZnice gluhoniie-
mim djevojdicama Ani i Rudolfini Stuc, koje su zajedno s.ioS
troje braie i sestara smjestene u Caritasoya domu u Brezovici
nedaleko odZagreba.
